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  ﭼﻜﻴﺪه
  ﻫﺎ رو داﻧﺸﮕﺎهاز اﻳﻦ .ﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖﺳﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران در اﻣﺮ ﺳﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺪف اول ﻣﺪﻳﺮان، اﺳﺎﺗﻴﺪ و :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻧﺘﻈﺎرات دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﻪﺑ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 1931در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت . اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪد اﺳﺎﺗﻴﺪﻧﻔﺮ از  84ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﺑﺮرﺳﻲ روش
ر ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي، آﻣﻮزﺷﻲ، اﺧﻼﻗﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را د 44ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﻧﻤﻮدﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪاز دﻳﺪﮔﺎه 
دروس،  يﻪﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺮب ﺟﻬﺖ اراﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر آﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  ﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪرﺿﺎﻳ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﻌﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ .وﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺴﻮي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻟﻘﺎ يﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
  .(< p0/50) و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(< p0/50)داري وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يﭘﺎﻳﻪ و رﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻟﺬا . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻌﺪ ،ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﮔﺮدداز ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺪﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي 
 ﻳﺎن، ﻧﮕﺮشداﻧﺸﺠﻮرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، : ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺎنواژ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺪف اول ﻣﺪﻳﺮان، اﺳﺎﺗﻴﺪ و    
. ﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖﺖﺳﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران در اﻣﺮ ﺳﻴﺎ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎرات دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﻪﻫﺎ ﺑاز اﻳﻨﺮو داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎآن ﻣﻨﺪي ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و






ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ( 1)اﺳﺖ  ﺛﺮﻮﻣ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ارﺗﻘﺎي 
 و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺎ،از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد يﻪﻳارا و ﻫﺎآن اﻧﺘﻈﺎرات
 در آﻣﻮزﺷﻲ ﺮاﻛﺰﻣ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮل در ﻗﺎﺑﻞ اﺑﺰار ﻳﻚ






  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻣﺮﺑﻲ، ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري-1
  داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻮﺷﺒﺮي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم -2
  ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ، ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي -3
 ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن          93
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺼﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اي ﺑﺮايﭘﺎﻳﻪ 
 از .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن را داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﺰان و ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ
آﮔﺎﻫﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي
 ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان و ﺑﻮده ﻣﻔﻴﺪ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از
  (.1-3)آﻣﻮزش اﺳﺖ  و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻋﻼﻗﻪ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰارﻧﺪ؛ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  در ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﺮﺧﻲ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
از  ﺳﺴﻪﻮﻣ ﺟﻮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺛﺮ از رﺿﺎﻳﺖ روي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﻮ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از (.4)ﺑﮕﺬارد 
 ﻫﺎﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﺗﺪرﻳﺲ، ﻫﺎي ﺷﻴﻮه و روش دوره، ياﻣﺤﺘﻮ
 را ﺗﺤﺼﻴﻞ از رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎيﺷﻴﻮه و
 و آﻣﻮزش ﺗﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، يﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺳﺎزد ﺛﺮﺎﻣﺘ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه از ﺖﻣﺪﻳﺮﻳ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮدي ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ(. 5)ﻣﻲ دﻫﺪ  اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺗﺤﺖ را
 (6- 8)ﻓﺮدي  اﻧﺘﻈﺎرات و اﻫﺪاف ،ﺳﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، ،ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺟﻨﺲ،
 و ﻛﻼس اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ از ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي و
 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي اﻳﺠﺎد در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﭘﺎﻳﻪ
 ﻋﻠﻲ( 2)ﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﺤﺼﻴﻞ از رﺿﺎﻳﺖ اﻫﻤﻴﺖ رﻏﻢ
ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  راﺑﻄﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮاﻳﺮان و  در ﻣﺤﺪودي
از ﺟﻤﻠﻪ  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﺎﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺪﻣ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺪ آﭘﺮﺳﺘﻴﮋ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻴﺰان درﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻟﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺑﺮ روي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
 ﻛﺮﻣﺎن ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران، يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 9)اﺳﺖ  ﺷﺪهاﺷﺎره 
درﺳﻲ از  ﻣﺒﺎﺣﺚ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد
 .(01)اﺳﺖ  ﺑﻮده دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
اي از ﻧﻘﺶ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺻﻔﺮي 
ﻧﻘﺶ  يدﻫﻨﺪه ﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺒﺮ دا
روش ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﺿﺎﻳﺖ ﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از  اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (11)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ 
 ،ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺖ يراﺑﻄﻪ
ﻋﻠﺖ ﻪﺑ- ﻣﻴﺰان ﻛﻢﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺗﻴﺐﺗﺮﺑﺪﻳﻦ 
ﻫﺎ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وﻳﮋﮔﻲ(. 21)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﻮرت ﻪدرﺳﻲ ﺑ ﻣﻄﺎﻟﺐ ياراﻳﻪﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن،ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 دروس، ﺷﻮخ ياراﻳﻪﺟﺬاب، داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻈﻢ در 
(. 31) ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻲاز وﻳﮋﮔﻲﻃﺒﻌﻲ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي 
آﻣﻮزش  ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎداي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻨﻈﻢ  ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﮕﻴﺰه، ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻲ، و ﻧﻈﺮي
 ﻧﻈﻢ و و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ يارﺗﻘﺎ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ وﺳﺎﻳﻞ از اﺳﺘﻔﺎده
دوره  اﻳﻦ از ﻛﺎرورزان ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
   .(41)ﮔﺮدد 
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺑﺮﺧﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  (.4و51)ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  اﺷﺎره ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻣﻌﻴﺎري ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮات ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 اﻓﺮادي و( 4)ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ  در ﻴﻞﺗﺤﺼ از رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ، وي
 ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻌﺪل از اﻧﺪ،داﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﺑﺮﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺮﺧﻲ(. 61، 71)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ، اﻧﮕﻴﺰه، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ
، 91)اﺳﺖ  ارﺗﺒﺎط در ﻓﺮد اي ﺣﺮﻓﻪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺧﻮد  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺿﺎﻳﺖر ﻛﻪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ (81
 ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻼش ﺒﻬﺘﺮ،ﻳ ﻧﻤﺮه درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ؛
 ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ(. 02 و12)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺴﻬﻴﻼت و از رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن
 اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ اﻣﺎ .ﻧﺪارد ﻓﺮد ﻣﻌﺪل ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺪل ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻲ از رﺿﺎﻳﺖ ﻴﺰانﻣ ﻛﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺬا . (22) دارد ﻣﻌﻨﺎداري
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻓﻮق
ﻫﺮ  ارﺗﺒﺎطﻣﻴﺰان اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و 
 04و ﻫﻤﻜﺎران          ﻋﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ
 39ن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻼش و  ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه رﻓﻊ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ي زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪوديﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  واﺳﺖ 
 در رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺛﻴﺮﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ و اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺸﻮر
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،(4)ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳ ﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲرﺿﺎﻳﺘ ﺑﺮﻣﺘﻌﺪد  ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺪف ﺑﺎ ﻓﻮق
در  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﻲ  -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﭘﺎﻳﻪ و ﻋﻠﻮم  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ يآﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ . ﺑﻮدﻧﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم 
ﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺰ يداﻧﺸﻜﺪه
ﺗﻮزﻳﻊ و در ( اﺳﺘﺎد 05)اﺳﺎﺗﻴﺪﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ . ﺑﻮد
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 84ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﺨﺶ : اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞآوري 
ﺟﻨﺲ، ﺗﺎﻫﻞ، )واﻻﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻮاول ﺳ
واﻻﺗﻲ ﻮﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳ و(ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺷﺘﻪ يﭘﺎﻳﻪ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 .ﺑﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  واﻟﻲﻮﺳ 44 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
، ﺳﻮال 4)ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي  6ﺷﺎﻣﻞ ﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠ
 81) ﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸ(اﻣﺘﻴﺎز 61ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﺧﻼﻗﻲ و ، (اﻣﺘﻴﺎز 27، ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮال
، (اﻣﺘﻴﺎز 42، ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮال 6)رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ 
اﻣﺘﻴﺎز  02، ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮال 5)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اداري 
، ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ و ﺳﻮال 6)ﻓﺰاري ، اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ا(
، ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ ﺳﻮال 5)و ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ( اﻣﺘﻴﺎز 42ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (32) ﺑﻮد( اﻣﺘﻴﺎز 02و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ،  اي ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
 ﻛﺎﻣﻼ)ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ  ﻛﺎﻣﻼ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم
رو از اﻳﻦ. ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖﺑﻪ آن( ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼ) 4ﺗﺎ ( ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
و ورود داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺳﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻜﻦ  يﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه، آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﺮه
آن ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻛﻢ) درﺻﺪ 33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ) درﺻﺪ 66، (رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺑﻪ ) درﺻﺪ 001و ( آن ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
( آن ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط زﻳﺎد
ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ  اتاﻣﺘﻴﺎزﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ، ﻧﻈﺮات ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺮ اﺳﺎس و ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒدر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد 
ﻓﻮق  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻪدﺳﺘرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  يﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻟﺬﻛﺮ 
و و ﻃﺮﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ و  01ﺳﭙﺲ رواﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﭘ. ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم و 
ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺎﺗﻴﺪﻧﻔﺮ از  51ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  0/49ﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻣﻌﺎدل آﺿﺮﻳﺐ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم . ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  61 SSPSاﻓﺰار 
ﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ر




ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ( درﺻﺪ 69)ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ  84ﺗﻌﺪاد     
از ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در . ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ
. از ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ 95زن و  درﺻﺪ 06ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﻳﺮ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺗﻴﺪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
، (3/06±0/35)دروس ياراﻳﻪاز ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺮب ﺟﻬﺖ 
اﻟﻘﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ  و( 3/85±0/76)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
 (3/25±0/37)وﻟﻴﻦ ﻮﻧﻔﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ . ﺑﻮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس 
، ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻨﻈﻴﻢ (2/71±1/2)ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺼﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ  ياﻳﻂ آﺳﺎن ﺑﺮاي اداﻣﻪو ﺷﺮ (2/13±1/2)ﻃﺮح درس
  (.1ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد (2/65±1/90)
  
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ: 1ﻧﻤﻮدار 
 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ
اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ 
آﻣﻮزﺷﻲ و ، (ﻧﻔﺮ 54) درﺻﺪ 39/8ﺑﺎ  اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
 14) درﺻﺪ 58/4، ﻓﺮدي ﺑﺎ (ﻧﻔﺮ 24) درﺻﺪ 88/4ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ 
، ﺷﻐﻠﻲ (ﻧﻔﺮ 92) درﺻﺪ 06/4رﻓﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎ ، (ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اداري و ( ﻧﻔﺮ 72) درﺻﺪ 65/3و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ 
  (. 2ﺟﺪول ) ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 52) درﺻﺪ 25/1
اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪام از  ارﺗﺒﺎطﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ي، ﭘﺎﻳﻪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ)دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
 24و ﻫﻤﻜﺎران          ﻋﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ
 39ن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 در ﺟﺪول( وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  ارﺗﺒﺎط  ﻞـﺖ ﺗﺎﻫـوﺿﻌﻴو  ﺲـﺟﻨﺎي ـﻫﺮـﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺘﻐﻴدا
ﻦ ـﺎ ﺑﻴـﻫﺎﻓﺘﻪـﺎس ﻳـﺑﺮ اﺳ ﻦـﻫﻤﭽﻨﻴ .ﺪاردـﻮد ﻧـداري وﺟﻲـﻣﻌﻨ
 يﺎي رﺷﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪـﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷ
ﻲ ـﻮرﺗـ، در ﺻﺪـﺎﻫﺪه ﺷـﻲ داري ﻣﺸـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ارﺗﺒـﻠـﺗﺤﺼﻴ
 ﺎـﻂ ﺑــﺮﺗﺒـﻲ ﻣـﺮرﺳـﻮرد ﺑـﺎد ﻣـﻌـﺮ اﺑـﺎﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺑﻴـﻛ
ﻪ ـﺎي رﺷﺘـﺮﻫـو ﻣﺘﻐﻴﺎن ـﻮﻳـداﻧﺸﺠﻲ ـﻠـﺪي ﺗﺤﺼﻴـﻣﻨرﺿﺎﻳﺖ
ﺪ ـﻧﺸ ﺪهـﺎﻫـﻣﺸﻲ داري ـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ارﺗﺒـﺗﺤﺼﻴﻠ يﻪـو ﭘﺎﻳ
  . (3ﺪول ـﺟ)
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ :  1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد    ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  04  91  ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ
  06  92  زن
  
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ
  95  82  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  01  5  ﻲﻣﺎﻣﺎﻳ
  13  51  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
  
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﭘﺎﻳﻪ
  57  63  ﻣﺮﺑﻲ
  52  21  اﺳﺘﺎدﻳﺎر
  64  22  ﻣﺠﺮد  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ





  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ :  2ﺟﺪول 
د اﺑﻌﺎﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  58/4  14  41/6  7  -  -  ﻓﺮدي
  88/4  24  41/6  6  -  -  آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  39/8  54  6/3  3  -  -  اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
  25/1  52  74/9  32  -  -  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اداري
  06/4  92  93/6  91  -  -  رﻓﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري
  65/3  72  34/8  12  -  -  ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ




  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﺘﺎﻫﻞ  ﻣﺠﺮد  زن  ﻣﺮد 
  






 selpmaS tnednepednI  avonA yaw enO
  tseT
  = P 0/6  = P 0/9  = P 0/2 = P 0/1  ﻓﺮدي
  = P 0/30  = P 0/200  = P 0/7   = P 0/7   آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﺧﻼﻗﻲ و 
  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
  5/0 = P  = P 0/2 = P 0/80  = P 0/6
  = P 0/2  = P 0/7   = P 0/7   = P 0/90  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اداري
رﻓﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ 
  اﻓﺰاري
  = P 0/7   = P 0/4 = P 0/1  = P 0/70
  = P 0/7   = P 0/2  = P 0/70 = P 0/1  ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
  
  ﺑﺤﺚ
ﻧﮕﺮش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻢاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه رﺿﺎﻳ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
 ياراﻳﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺮب ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻟﻘﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  يدروس، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ وﻟﻴﻦﻮﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴ
ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم را از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ،دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ
 ياراﻳﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺮب ﺟﻬﺖ 
ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ . ﺑﺎﺷﺪدروس ﻣﻲ
ﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻠﻜﻪ اﻟﮕﻮ و راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻣﺸﺎور و ﻳﻣﺴﺎ
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(31)ﮔﺸﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺪري و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب را ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ دروس در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﺸﻤﺮد  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.42)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺮرﻧﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ، و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 31)ﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد اﺳ
 ﻋﺪم ﻧﻮﻳﺴﺪﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮردﮔﻴﻠﺴﭙﻲ . ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ
 در اﺳﺘﺎد و ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺶ و داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﺪرس در را ﻧﻔﺲ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ . (52) اﺳﺖ ﻣﻬﻢ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻫﻲ ﻳﺎد
و  ﻛﺮﻣﺎن ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع درس 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺗﺴﻠﻂ را از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 داﻧﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﻬﻢ
ﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻋﻤﺪه ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗ. (01)
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ و 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺠﺮب، داراي ﺑﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ و وﺟﺪان 
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ (. 31)وﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮﻣﺴ
 يﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺮوط . ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
 44و ﻫﻤﻜﺎران          ﻋﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ
 39ن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يﺷﺪن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮي از رﺷﺘﻪ
 يﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از رﺷﺘﻪ(. 62)ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يرﺿﺎﻳﺖ از رﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي. دارد
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ، و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮوه
ن ﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺘ
اي ﺧﻮد ﺣﺮﻓﻪ يﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ وﻓﻮري
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪر اوﻟﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ (. 72)رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻟﻘﺎي 
  وﻟﻴﻦ ﻮاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴ
ﻫﺎي وﻟﻴﻦ از روشﻮﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴﺑ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ 
ﺷﺘﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ داﻪﺑ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮز  4131اي ﻛﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم از ﺧﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔ
ﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺗﺎﺛﻴ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻨﺎ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ (. 82)رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارﻧﺪ 
اﻣﺎ  ،اﻧﺪﻣﺘﺨﺼﺼﺼﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو را ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار داده
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﻪﺑ. ﮔﺮددﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدروش
ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ 
   (. 92)اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺷﻮد از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼسﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮح درس و ، در ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺼﺮ
ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ياداﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎن ﺑﺮاي
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ  اول ﺗﺎ ﺳﻮم را از
ﻣﻌﻤﻮﻻ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده  .ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻮﺑﺖ 
ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس در ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي 
ﺑﺮﮔﺰاري  ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺟﻮد دارد و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد از روز ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﻛﻼس در زﻣﺎﻧﻲ 
. ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺘﺮي  ﻧﻴﺰ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎدوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻨﻈﻴﻢ داﺷﺖ،  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رود اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﻃﺮح درس ﺑﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح درس و در ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  ياﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ دادﺑﻴﺸﺘﺮي 
  ﻢ ﻃﺮح درس ـﻮﻳﺎن در ﺗﻨﻈﻴـﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠـﺪ ﻣﺸـدﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴ
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آنﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖﻧﻤﻲ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻪﻪ ﻣﻲﻛ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺗﺒﺎط  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ .ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ  ،رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮي
  .ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﺗﺤﺼﻴﻞ  ياداﻣﻪ ﺟﻬﺖآﺳﺎن 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖﺗﺮﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ از . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﻳﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻣﻬﻢ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و  يﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻞ  يﻧﻜﺘﻪ. ﻳﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دور ﺑﻮدن از ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن
 ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن          54
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻟﺰوم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮار 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻮدن دروس ﻣﻲ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮوز  اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻨﺪي، ﺑﺮوز ﺗﻨﺶرﺿﺎﻳﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ
ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﺪم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي  و. اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺎم زﻣﻴﻨﻪدر ﻛﺎرﻛﺮد در ﺗﻤ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ،(03) دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ، )ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
در  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﭘﺎﻳﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رﺷﺘﻪ و 
 يﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﻴﺖ  ادراﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﻪ ﺑﺎ ( 13)ﺪاﺷﺖ ﻧﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  ﺗﺎﻫﻞ
 يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﺣﺎﺿﺮ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ادراﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي 
 (13)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ  يﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داردﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ  ياز ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
داﻧﺸﮕﺎه  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﮕﺮشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
ﻟﺬا در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ  ،ﺑﺎﺷﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻤﻮد
 .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺠﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻌﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ     
  رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
و اﺧﻼﻗﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻓﺮدي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
از ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ در اﻳﻦ و اﻳﻨﻜﻪ  ﻫﺎآنﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، 
  .وﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻮاز ﻃﺮف ﻣﺴ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  
  ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و 
 ﻮب داﻧﺸﮕﺎهـﻲ ﻣﺼـﺎﺗـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﻃ يﻪـﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻦ ﻣﻘـاﻳ    
 ﺪـاﺳﺎﺗﻴ يﻴﻪـاز ﻛﻠ. ﺪـﻲ ﺑﺎﺷـﺮم ﻣـﻲ ﺟﻬـﻮم ﭘﺰﺷﻜـﻋﻠ
ﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ـﺎ را در اﻧﺠـﻪ ﻛﻪ ﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺖ ﻛﻨﻨـﻣﺸﺎرﻛ
ﮕﺎه ـﻲ داﻧﺸـﮋوﻫﺸـﺖ ﭘـﻦ ﻣﻌﺎوﻧـﭽﻨﻴـﻳﺎري ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻫﻤ
ﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﻜﺮ ـﻮم ﭘﺰﺷـﻋﻠ
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Background and Objective: Education quality is the first goal of administrators, teachers and policy makers 
in health care system. Hence, universities try to meet the needs and expectations of students. This study 
aimed to determine Jahrom University of Medical Sciences teachers' attitude toward variables related to 
students' academic satisfaction in 1391. 
Materials and Methods:  This descriptive cross-sectional study was conducted with partnership of 48 
teachers. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire with 44 questions that b surveyed 
academic satisfaction factors in six dimensions: individual, educational, ethical, managerial, professional, 
and welfare. SPSS 16 and correlational tests were used for data analysis. 
Results: The most important variables related to academic satisfaction according to the teachers were 
qualified teaching staff, interest in the field and instilling confidence in students by teachers and 
administrators. The results showed that there was a significant difference between educational and research 
dimension, and discipline and basic variables (p < 05). In other cases, there was no significant difference (p > 
05). 
Conclusion: Based on the study results, the most important variables related to students’ academic 
satisfaction are moral and psychological dimensions. Hence, more attention to moral and psychological areas 
is recommended.  
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